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Het doel van dit proefschrift is een fundamentele studie van symmetrieên in het
kader van lineaire tijdsinvariante dynamische systemen.
Het begrip symmetrie wordt hier algemeen geïntroduceerd als een groepsactie
op een gegeven klasse van dynamische systemen; een systeem wordt symmetrisch
genoemd als het invariant is onder de actie. In navolging van de behavioral approach
van de systeemtheorie beschouwen we een systeem als een verzameling tijdstrajec-
torieën (het gedrag), namelijk die trajectorieën die in overeenstemming zijn met
de wetten van het systeem. In dit kader wordt het begrip padsgewijze symme-
trie geïntroduceerd. Dit betekent dat de groep op een klasse dynamische syste-
men werkt door de afzonderlijke trajectorieën op een tijdsonafhankeiijke manier
te transformeren. Voorbeelden van padsgewijze symmetrieën zijn tijcisinr-ariantie ,
tijdsomkeerbaarheid, rotaties, translaties en permutaties.
In dit proefschrift beschouwen we in het bijzonder de klasse van dynamische
systemen waarvan het gedrag een lineaire gesloten translatie-invariante deelruimte
is van de ruimte to van oneindig differentieerbare functies van IR. naar Kq. Een
algemene classificatiestelling over padsgewijze symmetrieën wordt afgeleid. Der-
gelijke resultaten worden ook bewezen voor andere situaties, waarin t vervangen
wordt door een andere
functieruimte als L2 of. een ruimte van distributies als D'.
Speciale aandacht wordt besteed aan lineaire differentiaalsystemen. Dit zijn
systemen die beschreven worden door lineaire differentiaalvergelijkingen met con-
stante coëfficiënten. In dit kader beschouwen we representatieproblemen voor sym-
metrische differentiaalsystemen. We bestuderen in het bijzonder statische syrnme-
trieën die geïnduceerd worden door compacte groepen en bewijzen een stelling die
toont hoe een dergelijke symmetrie in een dynamisch systeem tot uiting komt in
zijn representaties. Dit resultaat wordt toegepast in een aantal voorbeelden waarin
permutaties en rotaties een rol spelen.
Verder bestuderen \ile ook niet-statische symmetrieën en bewijzen analoge
stellingen. In het bijzonder wordt tijdsomkeerbaarheid beschouwd. Dit leidt tot
een stelling die zegt dat een tijdsomkeerbaar systeem altijd beschreven kan wor-
den door een minimaal systeem van differentiaalvergelijkingen, waarvan sommige
differentiaalvergelijkingen slechts afgeleiden van even orde bevatten en de overige
differentiaalvergelijkingen slechts afgeleiden van oneven orde.
Tenslotte beschouwen we symmetrieën voor dynamische systemen met een
meerdimensionale tij dsas.
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